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DECRETOS
Ministerio de Marina
o
DECRETO 1.270/1%9, de 24 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Teniente General don José Angosto v Gómez-Castrillón.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General don José Angosto y Gó
mez-Castrillón,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de junio de mil novecientos
sesenta y nueve.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
oRaD zr :Ee
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escalones subordinados del Servicio de Estadística
Militar.
Orden Ministerial núm. 2.799/69. Como con
secuencia de la reorganización de la Armada, se hace
preciso actualizar la estructuración de los Escalones
subordinados del Servicio de Estadística Militar de
este Ministerio, que quedará en la forma que a conti
nuación se indica :
1. Terceros Escalones.
1.1. Los Terceros Escalones radicarán en las Se
cretarías de los siguientes Organismos Centrales del
Ministerio :
Estado Mayor de la Armada.
Secretaría General.
Jefatura del Apoyo Logístico.
Departamento de Personal.
Escuela de Guerra Naval.
Comandancia General de Infantería de Marina.
Intendencia General.
Asesoría General.
Patronato de Casas de la Armada.
Intervención Central.
Asociación Mutua Benéfica.
Instituto Hidrográfico.
Instituto y Observatorio de Marina.
FRANCISCO FRANCO
Junta Superior de Acción Social.
Asociación de Huérfanos de los Cuerpos Paten
tados.
Institución de Huérfanos del Cuerpo de Sub
oficiales.
1.2. En cada Tercer Escalón existirá una Sección
de Estadística, con un Jefe y un Escribiente nombra
dos por Orden Ministerial expresa.
1.3. Los destinos de los Organismos Centrales se
rán compatibles con otro principal, a excepción de los
de la jefatura del Apoyo Logístico y del Departamen
to de. Personal, que tendrán carácter exclusivo.
2. Segundos Escalones.
2.1. Los Segundos Escalones radicarán en los Es
tados Mayores siguientes :
Departamentos Marítimos.
Jurisdicción Central.
Base Naval de Canarias.
Flota.
o
2.2, En cada Segundo Escalón existirá un Nego
ciado de Estadística, con un jefe y un Escribiente
nombrados por Orden Ministerial expresa.
2.3 Los destinos de la Jurisdicción Central, Base
Naval de Canarias y Flota serán compatibles con otro
principal, 'y los correspondientes a los DepartamentosMarítimos tendrán carácter exclusivo.
3. Primeros Escalones.
3.1. En los buques, Unidades y Dependencias existirá una Oficina de Estadística.
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3.2. Serán considerados jefes de Oficina de Es
tadística los jefes de Detall; caso de no existir éste,
el propio Comandante o Jefe.
3.3. Del Escalón, aunque éste sea un Primero, de
las jefaturas o Dependencias principales dependeránlos Primeros Escalones de sus órganos subordinados.
4. Los destinos de carácter exclusivo se cubrirán
con peronal de jefes y Oficiales de las Escalas de
Tierra o Complementaria, Grupo B), o excedentes de
plantilla.
5. Los Escribientes podrán ser, indistintamente,
del Cuerpo de Suboficiales, Cuerpo General Adminis
trativo, Cuerpo General Auxiliar, Maestranza, a ex
tinguir, o Contratados.
6. Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 775/66, de 18 de febrero de 1966 (D. O. núm. 44).
Madrid, 25 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Entregas de nzando.
Orden Ministerial núm. 2.800/69.—Se aprueba
la entrega de mando del buque-aljibe A-7, efectuada
por el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don Francisco López Rodríguez al de su mismo em
pleo y Cuerpo don Juan Manuel Marra Armentía.
Madrid, 23 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.801/69. — Se aprueba
la entrega de mando de la barcaza K-2, efectuada por
el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Jesús Bartolomé Martínez al de su igual empleo y
Cuerpo don Arturo Gómez Pardo.
Madrid, 23 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.802/69 (D). Como,
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Capitán de Navío Ingeniero don Enrique Montalvo Azpiri, se promueve a su
inmediato empleo al Capitán de Corbeta Ingeniero
(Rama de Ingenieros Navales) don Jesús Deus Ló
pez, primero que se halla cumplido de condiciones
y ha sido declarado "apto" por la junta de Clasifica
ción, con antigüedad de empleo y escalafonamiento
de 1 de mayo de 1969 y efectos administrativos a par
tir de la misma fecha.
No asciende ninguno de los que en la ordenación
definitiva establecida en la Orden Ministerial núme
ro 1.360/68 deben precederle por no reunir las con
diciones reglamentarias.
Se escalafonará a continuación del Capitán de Fra
gata Ingeniero (Sección Transitoria de Ingenieros
Navales) don Rafael Ojeda y Nogués.
Madrid, 24 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
Cursos de Mando Superior.
Orden Ministerial núm. 2.803/69 (D).—De con
formidad con lo dispuesio en la Orden Ministerial
número 5.598/66 (D. O. núm. 293), se dispone que
los Capitanes de Navío don Francisco Jaráiz Franco
y (S) (E) don Salvador Vázquez Durán efectúen en
la Escuela de Guerra Naval el curso número 4 de
Mando Superior, que se desarrollará en dicha Escue
la entre el 15 de septiembre y el 12 de diciembre del
presente ario, en las condiciones establecidas en la
disposición anteriormente citada.
Madrid, 26 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de Escala.
Orden Ministerial núm. 2.804/69 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto nú
mero 49/69 (D. O. núm. 16), a solicitud de los inte
resados, y de acuerdo con la decisión del Consejo Su
perior de la Armada, se concede el pase a la Escala
de Tierra a los siguientes Capitanes de Navío de la
Escala de Mar del Cuerpo General de la Armada, que
se escalafonarán en la forma que al frente de cada
uno de ellos se indica :
(H) don Fernando Otero Goyanes.—Inmediata
mente a continuación del Capitán de Navío (ET) don
Eladio Rodríguez Galán.
(H) don Luis María Liafio de Vierna.—Inmedia
tamente a continuación del Capitán de Navío (ET)
don Fernando Otero Goyanes.
(H) don Juan Pardo de Donlebún y Braquehais.
Inmediatamente a continuación del Capitán de Na
vío (ET) don Luis Lago López.
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Esta Orden Ministerial surtirá efectos el clía 30 de
junio del presente año.
1\iladrid, 24 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.805/69 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto nú
mero 49/69 (D. O. núm. 16), a solicitud del Capitán
de Fragata don Francisco Fúster Morell, y de acuer
do con la decisión de la Junta de Clasificación, se
concede el pase a la Escala de Tierra de dicho jefe,
que se escalafonará en su nueva Escala inmediata
mente a continuación del Capitán de Fragata clon Gui
llermo Escrig-as Estrada.
Esta Orden surtirá efectos el día 30 de junio actual.
Madrid, 26 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.806/69 (D).—Sin des
atender su actual destino, se nombra Profesor Adjun
to de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Armas Navales, durante el período de tiempo com
prendido entre el 1 de septiembre y el 1 de febrero
de 1970, al Teniente de Navío don Manuel de Diego
Rodríguez.
Madrid, 25 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.807/69 (D). Con
arreglo a lo preceptuado en el grupo B), subgru
po 3.°, punto VII de la Orden Ministerial núme
ro 1.096/67 (D. O. núm. 59), que desarrolla el Decre
to número 2.754/65 (D. O. núm. 224), se dispone
que el Capitán de Corbeta (F-1)! don José María Mar
tín Goyenechea cese en la situación de "plantilla"
y pase a la de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar), para prestar servicios
en la Subsecretaría de la Marina Mercante, cuando
sea relevado.
Madrid, 24 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.808/69 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Teniente Coro
Número 145.
nel de Intervención don Carlos Accino Jiménez cese
en la situación de "supernumerario", en la que se halla,
-y pase a la de "actividad" ; quedando en situación de
"disponible", dependiendo de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz, y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina de Málaga.
Madrid, 25 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.809/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia .del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Antonia Capell y Bore
al Teniente de Navío don Ricardo Bonastre Her
nández.
Madrid, 25 de junio de 1%9.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.810/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Manuela Josefa Maceiras y
Río al Alférez de Navío don José Ramón Soto Ro
dríguez.
Madrid, 25 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.811/69 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Buzo don JoaquínHernández Martínez cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 21 de junio de 1969:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Instructores y Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.812/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
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con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Instructor y Ayudantes Instructores
del Cuartel de Instrucción de Marinería del Depar
tamento Marítimo de Cádiz al personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona, a par
tir de la fecha que al frente de cada uno se indica :
Instructor.
Contramaestre Mayor don José Rebón Vilar.—
19 de febrero de 1968.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Electricista don Santiago Alonso. Ti
zón.-24 de enero de 1969.
Sargento primero Condestable don Francisco Ca
brera García.-11 de febrero de 1968.
Sargento primero Condestable don Miguel Fernán
dez López.-3 de febrero de 1968.
Sargento primero Contramaestre don José Criado
Pérez.-15 de febrero de 1969.
Sargento primero Minista don Francisco Páez
Vaca.-20 de diciembre de 1968.
Sargento primero Escribiente clon Antonio Her
nández Vila.-17 de febrero de 1969.
Sargento Contramaestre don Antonio Borrego Si
les.-29 de enero de 1969.
Sargento Contramaestre don Fernando Menéndez
Gascón.-29 de enero de 1969.
Sargento Contramaestre don Celestino Rey Martí
nez.-29 de enero de 1969.
Sargento Contramaestre don Alfonso Ramil Rive
ra.-29 de enero de 1969.
Sargento Contramaestre don Manuel Fernández
Gómez.-29 de enero de 1969.
Sargento Contramaestre don Pedro Luis Raimundo
Gil.-29 de enero de 1969.
Madrid, 21 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.813/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
Naval Militar al Sargento primero Mecánico don
Salvador Sanjorge de los Santos, a partir del día 22
de mayo de 1969, en relevo del Sargento de la misma
Especialidad don Francisco González Iglesias.
Madrid, 20 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXII
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.814/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
C011 lo informado por la Sección de justicia de este
Ministerio y lo propuesto por el Departamento de
Personal, se dispone que el ex Auxiliar primero de
Sanidad de la Armada (graduado de Alférez de Fra
gata) clon José Toajas Pérez se considere en situa
ción de "retirado", a los solos efectos de percibir el
haber pasivo que pueda corresponderle; quedando
complementadas en este sentido las Ordenes de 26 de
junio de 1937 (B. O. del Estado núm. 251) y de 22 de
junio de 1942 (D. O. núm. 139).
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.815/69 (D). Por
cumplir el día 24 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Contramaestre
Mayor don Agustín Núñez Castrillón pase a la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha ; quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.816/69 (D). Por
cumplir el día 23 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Subteniente
Electricista don Jesús López López pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha ; quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.817/69 (D). Por
cumplir el día 16 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Celador Ma
yor de Penitenciaría Naval clon José María Vergara
Infante pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha ; quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
Entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 2.818/69 (D). — Por
reunir las condiciones que exige la norma 89 de la
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), modificada por la Orden Ministerial núme
ro 624/68 (D. O. núm. 35), y de acuerdo con lo in
formado por este Departamento de Personal, los Ca
bos primeros Especialistas reseñados a continuación
usarán el uniforme que determina la norma 50 de la
Orden Ministerial número 3:891/67 (D. O. núme
ro 193) y se les distinguirá, a partir de las fechas que
al frente de cada grupa se indican, con la denomina
ción de Cabos primeros Especialistas "V".
20 de diciembre de 1968.
Cabo primero Mecánico José Baldomar García.
10 de enero de 1969.
Cabo primero de Maniobra Juan José González
Gómez.
20 de junio de 1969.
Cabo primero de Maniobra José Luis García
Manso.
Cabo primero Artillero José Luis Batista Ambroa.
'Cabo primero Artillero José Cervantes García.
Cabo primero Torpedista Arg-imiro Arnoso Lavan
deira.
Cabo primero Torpedista José Daza Carrascal.
Cabo primero Torpedista José Antonio Díez López.
Cabo primero Torpedista Rafael Landeras Morales.
Cabo primero Sonarista Francisco López López.
Cabo primero Mecánico José Devesa Piulestán.
Cabo primero Mecánico Antonio Fernández Ortega.
'Cabo primero Mecánico Arturo Mosquera La
fuente.
Cabo primero Escribiente José Antonio Requena
Pardo. •
10 de julio de 1969.
Cabo primero de Maniobra Eduardo Barquín Ro
Cabo primero de Maniobra José M. Fraguela Sal
gueiro.
Cabo primero de Maniobra Antonio Herrera Ro
dríguez.
Cabo primero de Maniobra Juan Antonio Martí
nez Fernández.
Cabo primero de Maniobra José Pérez Martín.
Cabo primero de Maniobra José María Ponga Ar
güello.
Cabo primero de Maniobra Ramiro Vázquez Pi
Cabo primero Artillero Maximino Garrote Núñez.
Cabo primero Artillero Francisco Lozano Romero.
Cabo primero Torpedista José Alamo Conesa.
Cabo primero Torpedista José Cortegoso Area.
Cabo primero Torpedista Fernando García Papis.
•.
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Cabo primero Torpedista Pedro Ortega Jiménez.
'Cabo primero Minista José A. Bleda Camacho.
Cabo primero Minista Jesús A. Verde Roitegui.
Cabo primero Electricista Rodrigo Jiménez Ro
dríguez.
Cabo primero Electricista Carlos Saavedra Taboada.
Cabo primero Electricista Alfonso Santos Crespo.
Cabo primero Electricista Ramiro Tomé Barcala.
Cabo primero Electrónico José Andrés Martínez
Requena.
'Cabo primero Radiotelegrafista Agustín Santiago
Santiago.
Cabo primero Radarista Lorenzo T. Gómez Mo
reno.
Cabo primero Radarista Juan González Romero.
Cabo primero Radarista José Manuel Gutiérrez
Lucas.
Cabo primero Radarista Avelino Lence Sánchez.
Cabo primero Radarista Ricardo Rodríguez Ro
dríguez.
Cabo primero Radarista Vicente Terrada Martínez.
Cabo primero Sonarista Juan M. Alcantud Ca
yuela.
Cabo primero Sonarista Miguel Martínez Es
cámez.
Cabo primero Sonarista Joaquín Ñeco Castaño.
Cabo primero Sonarista Jesús P. Viartola Zárate.
Cabo primero Mecánico Santiago Balbuena Rojo.
Cabo primera Mecánico Nicolás Corral Casal.
Cabo primero Mecánica Ramón Domínguez Rodiño.
Cabo primero Mecánico Jorge Juan Núñez Varela.
Cabo primero Mecánico Manuel Rodríguez Vivero.
Cabo primero Mecánico Ramón Suárez Barreiro.
Cabo primero Escribiente Jesús María Brenes
López.
Cabo primero Escribiente José Luis García Gil.
Cabo primero Escribiente Francisco Layunta
Beltrán.
Cabo primero Escribiente Honorato Guillermo Use
ro González.
Cabo primero Escribiente José Luis Vázquez
López.
Cabo primero Escribiente Juan M. López de Pedre.
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.819/69 (D). De
acuerdo con lo establecido en la norma 11 de las pro
visionales de Marinería, aprobadas por Orden Minis
térial número. 3.265/59 (D. O. núm. 252), y lo infor
mado por el Departamento de Personal, causa baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor
de Instrucción) Jesús María González Palacios de
biendo completar el tiempo de servicio militar como
Marinero de segunda.
Madrid, 20 de jimio de 1969.
Excmos. Sres. ...
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DI RECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de aptitud.
Orden Ministerial núm. 2.820/69 (D). Como
consecuencia del curso efectuado en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF), se
reconoce la aptitud que se indica, con antigüedad
de la fecha reseñada, a los. Jefes y Oficiales si
guientes:
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1968)
Capitán de Corbeta don José T. Sánchez de Oca
ña Erice.
Capitán de Corbeta clon Ramón González-Aller
Balseyro.
Teliente de Navío don José A. Jiménez Gutié
rrez.
Teniente de Navío don José I. González-Aller
Hierra.
Teniente de Navio don José M. Salvadores Pu
mariño.
Teniente de Navío don Celso Milleiro Fariña.
Teniente de Navío don Enrique Montalvo Bescós.
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
érez de Navío don Arturo, Díaz Marín.
érez de Navío don Carlos Breijo Saavedra.
érez de Navío don Angel M. Cabrera Juega.
érez de Navío don José M. Madueño Galán.
érez de Navío don Antonia Barrera Sánchez.
érez de Navío don Juan L. García Moreno.
(Antigüedad de 1 de marzo de 1969)
Teniente de Navío clon Silvestre García García.
Teniente de Navío don Carlos Parga Gigoso.
Teniente de Navío don Ricardo Bonastre Her
nández.
Teniente de Navío don Alfredo de Cominges
Barcena.
Teniente de Navío don José M. Casas Lao.
Teniente de Navío don Antonio Zarauz Soler
Espiauba.
Teniente de Navío clon Francisca Ramírez Al
varez
Alférez de Navío don Sebastián Zaragoza Soto.
Alférez de Navío don Enrique Valdés Santana.
Alférez de Navío don José A. Sande Cortizo.
Alférez de Navío don Manuel María Martínez
de Lejarza y Esparducer.
Alférez de Navío don Teodoro de Leste Contreras.
Alférez de Navío don Felipe F. Montaner Bar
celó.
Alférez de Navío don Santiago Martínez de Le
jarza y Esparducer.
Alférez de Navío don Luis María Delgado Barión.
LUCHA ANTISUBMARINA
(Antigüedad de 15 de febrero de 1969)
Teniente de Navío don Juan C. Pita Cheda.
Teniente de Navío don José M. Sillero Jiménez.
Alférez de Navío don Juan C. Sánchez Alonso.
Alférez de Navío don Francisco M. Pardavila
Crespo.
Alférez de Navío don Javier Gamboa Maier.
Alférez de Navío don Joaquín del Río y García
de Sola.
Alférez de Navío don Prudencio Martínez Samper.
Alférez de Navío don Julián C. Medrano Muñoz.
Alférez de Navío don Juan C. Rodríguez-Tou
bes Núñez.
Alférez de Navío don Juan F. Rego Fernández.
Alférez de Navío don Antonio Barrera Sánchez.
SEGURIDAD INTERIOR
(Antigüedad de 8 de marzo de 1969)
Capitán de Corbeta clan Angel Bescós Belarra.
Capitán de Máquinas don Gonzalo Baeza Nua
Capitán de Máquinas don Manuel González
Muñoz.
Teniente de Máquinas clon José L. Pérez Ma
estu.
Teniente de Máquinas don Ricardo Fernández
Morales.
Teniente de 1\4áq1i1as clon Arturo Maira Ro
dríguez.
Teniente de Máquinas dan José Rubio López.
Teniente de Máquinas don Luis A. García Corral.
Teniente de Máquinas don Juan J. Sacristán
Fernández.
Teniente de Máquinas don Jaime L. Guitart Ro
dríguez.
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excnios. Sres.
...
Sres. ...
Oposiciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.821/69 (D). — Como
resultado de la clasificación de instancias presen
tadas para tomar parte.en las oposiciones convo
cadas por Orden Ministerial número 1.450/69
(D. O. núm. 71), para ingreso .en los Cuerpos de
Sanidad (Secciones de Medicina y Farmacia), ju
rídico e Intervención, son admitidos a examen los
siguientes opositores, con expresión del número
que les ha correspondido en el sorteo verificado
en este Ministerio:
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Sección de Medicina (lel Cuerpo de Sanidadl
1. Don
Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
lo. Don
11., Don
12. Don
13. Don
14. Don
15. Don
16, Don
17. Don
18. Don
19. Den
20. Don
21. Don
22. Don
23. Don
24. Don
25. Don
26. Don
27. Don
.28. Don
29. Don
30. Don
31. Don
32. Don
33. Don
34. Don
35. Don
36, Don
37, Don
38. Don
39. Don
40.. Don
41. Don
1. Don
Don
3. Don
4. Don
5, Don
6. Don
2.
1. Don
2. Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
Francisco José Martelo Villar.
Isidro .María Malet Andréu.
Angel Mena Gómez.
Mariano Calleja Iglesias.
José María Domenech Matéu.
Enrique Alcázar Vergara.
Francisco j. Outón García.
José Paredes Pérez.
Alfonso Castro Beiras.
Manuel Sánchez Calvo.
Francisco Rubio González.
Pedro Gutiérrez Barrios. '
Francisco Pedro Martín García.
José Sánchez Domínguez.
José Luis Palomo Rando.
Andrés Manuel Fernández Santiago.
Manuel Trujillo Alcaraz.
Alberto de Leiva Hidalgo,
Pablo Sanjurjo Crespo.
Esteban Ortiz Vilatersana.
Salvador Piferrer Alvarez-Pardiñas.
Manuel Salomón García.
Antonio Navarro Castillo.
Antonio Zornoza Boy.
Enrique Acción Borrallo.
Antonio Molina Miguel.
José Luis Pérez Játiva.
José Antonio Clavero Goenaga.
'Rafael Terroba Rodríguez.
José María Borrego Cereceda.
Cipriano Muga Sánchez.
José Luis González Rivero.
José Luis Sieiro Troitiño.
Alejandro Alvarez Losada.
Vicente Rico Consuelo.
julio García Muñoz.
José Castillón Zazurca.
Arturo Muñoz García.
Emilio Velasco Domínguez.
José Ramón Saras Ayuso.
Vicente- Pérez Bañasco.
Sección de Farmacia:
Ignacio Medina Alarcón.
Domingo Galán Ahumada.
Agustín Escribano Martínez.
Juan Ignacio Izaguirre ligarte.
.Francisco Parrón Moreno.
Manuel García García.
Cuerpo Jurídico
Francisco A. Reyes y Reyes:
José Ignacio Cano Martínez de Velasco.
Manuel Vázquez Medín.
José Emilio javaloyes de Peralta.
•uliáp María Peña Paradela.
Benigno C. Abella Trillo.
José Manuel Servet Sánchez.
Pablo Saavedra Rodríguez.
Manuel Fernández Fábregas.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.!
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
D,on
Don
Don
Don
Dan
Francisco José Martín Carvajal.
Cayetano Súnico Varela.
Juan Manuel Zapatero Díez.
José María García - Faria Martínez
Conde.
Félix Arnáiz Criado.
Adolfo Seirullo García Alvarez
Francisco Javier Javaloyes de
Jurio Enríquez Broncano.
José Luis Escudero Lucas.
José Cruz Müller Morales.
Eduardo García López-Cepero.
Jaime Alberti Nieto.
Luis Quiroga y Gasset.
José Manuel López Jiménez.
Gerardo Quintana Aparicio
Agustín Vigier Glaría.
Jesús Cejas Mohedano.
Fernando Martínez Coll.
Alfonso García Herruzo.
José Ginés Martínez Zamora.
Manuel Garrido Hurtado.
Luis Fernando Vigier Glaría.
Lázaro José Montero López.
Carlos Sánchez de Vivar Alvar
Manuel Gutiérrez de Ojesto y V
José María Parga López.
Mariano Espinosa Jover.
Jesús Pérez Beltrán.
Antonio Mazo Seoane.
José Carrillo Colmenero.
Antonio Luis Rivera Peral.
José Espinosa Carmona.
Fernando José Lorenzo Merin
Leopoldo Estévez Sánchez.
Alberto Lazarich Valdés.
José Jaime Passolas Jáuregui.
Antonio Checa Andrés.
Javier Izquierdo del Fraile.
Francisco Ortiz Vilatersana.
•
ez.
algoma.
o.
Peralta.
Cuerpo de Intervención.
1. Don Miguel Angel Pereira Casás.
7. Don Francisco Comide Anguiano.
3. Don José María Baldasano Supervielle.
4, Don Manuel Laguno Funes.
5. Don Eugenio Díaz González.
6. Don Jorge Dorrego Vieítez.
7. Don Manuel Luque Márquez.
8. Don Javier Redecilla Yanes.
9. Don Alberto Aler Díaz.
10. Don Luis Tomás Puebla Iglesias.
•
Quedan excluidos los opositores a este Cuerpo
don jesús Fernández Alcántara y don Ricardo Ba
yón Braga, por no acreditar hallarse en posesión
de alguno de los títulos exigidos en el punto 3.4.1
de la convocatoria.
,
Lys opositores admitidos por la presente Orden
Ministerial deberán presentarse el día 21 die octu
bre próximo, a las nueve horas, en la Policlínica
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de Marina (Arturo Soria, 270), para ser
dos a reconocimiento médico.
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
someti
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.822/69 (D).-1. A
propuesta del Departamento de Personal, y para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 3.382/66, de 29 de julio (D. O. nú
mero 173), que modifica y amplía la número 703.
de 23 de febrero de 1960 (D. O. núm. 49), se con
vocan ocho plazas a cubrir por Ayudantes Técni
cos Saintarios de primera (Subtenientes o Briga
das) que en 31 de agosto próximo tengan cum
plidas las condiciones necesarias al efecto, para
LXII
realizar el curso a que se refiere el punto 8.° de
la citada Orden Ministerial, para ingreso en la
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de
la Armada.
2. El curso dará comienzo el 1 de septiembre,
en la Escuela Naval Militar, y tendrá una dura
ción de tres meses.
3. El plazo de admisión de instancias será de
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha
de publicación de la presente Orden Ministerial.
4. Los haberes que percibirá este personal du
rante el curso serán los de su empleo y corres
pondientes, en virtud de la aplicación de la Or
den Ministerial número 3.778/66 (D. O. núme
ro 194), rectificada por la número 4.314 de 1966
(D. O. núm. 228).
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Obras Públicas.
RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la. que se aprueban las
«Normas provisionales para el proyecto y ejecución
de ,instalaciones depuradoras y de vertido de aguas
residuales al mar en las costas españolas».
Por Orden ministerial de esta -fecha, la Dirección General
ds. Puertos y Señales Marítimas, por delegación del excelen
thimo señor Ministro de este Departamento,. ha aprobado las
«normas provisionales para el proyecto de instalaciones depu
radoras y de vertido de aguas residuales al mar en las costas
españolas», que. serán aplicadas con carácter obligatorio por el
Ministerio -de Obras Públicas en tanto no sean ratiricadas o
sustituidas ppr las definitivas que se formulen a la vista de
Los resultados y experiencias obtenidos en la aplicación de las
primeras.
Lo que se hace público para /general., conocimiento.
.
Madrid. 23 de abril de 19G9.—El Director general, Fernando
María de Yturriaga.
NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJE
CUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VER
TIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS
ESPAÑOLAS
Antecedentes
En el año 1962 se realizaron por parte de la Dirección Ge
neral de Puertos y Señales Marítimas los primeros estudios
de normas de vertido de aguas residuales al mar, que fueron
comunicados a título informativo a los Servicios de la citada
Dirección General, al objeto de que sirvieran de orientación
para proyectos ptopios y para informar lcs presentados en soli
citud de concesiones administrativas. Dichas . normas estaban
basadas fundamentalmente sobre los criterios de dilución.
isa experiencia de su aplicación durante. un periodo de cua
tro arios afirmó la viabilidad de los criterios de dilución, basada
en ábacos experimentales y al mismo tiempo expuso la necesi
dad de introducir. otros criterios bacteriológicos.
Como consecuencia de esto. en el año 1966 se actualizaron
•as ciermas, manteniendo de momento su faceta informativa.
Las presentes normas. con carácter de provisionales, pero
ya revestidas de una específica obligatoriedad, tratan de reco
ger la experiencia obtenida y aunarla con los últimos estudios
sobre ia materia, facilitando asi a los técnicos criterios para el
proyecto de instalaciones depuradoras y vertidos de aguas resi
duales al mar en las costas españolas, al mismo tiempo que
suministran a la Administración los necesarios instrumentos
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decisorios y de control sobre 'dichas instalaciones y vertidos,
tanto si se trata de obras propias como de las rejYizadas por
particulares y que hayan de ser,objeto de concesión y ulterior
inspección de su correcto funcionamiento.
Las presentes normas, que se han sometido a la considera
ción de diverSos Organos de la Administración antes de su
Implantación por el Ministerio de Obras Públicas con carácter
obligatorio, ño excluyen las que fueran establecidas por otros
Ministerigs ni las impuestas por el Decreto 2414/1061, de 30
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre
de 1961) por el que se aprobó el Reglamento de Actividades Mo
lestas, Insalubres, Nocivas y'Peligrosas',
Normas
CAPITULO PRIMERO
GEDTErtALIDADES
Articulo 1.0 Objeto y campo. de aplicación.—Las presentes
normas tienen por objeto reglamentar provisionalmente las
condiciones técnicas mínimas exigibles al proyecto y ejecución
de instalaciones depuradoras de aguas residuales, así como de
instalaciones de vertido al mar de dichas aguas o de los efluen
tes procedentes de las propias instalaciones depuradora. Seran,
por tanto, de aplicación a todas las obras del referido tipo
que se proyecten y ejecuten en las costas españolas.
Por su carácter de condiciones mínimas, estas normas no
excluyen la posibilidad de que, en determinados casos de zonas
de costa muy abrigadas o cerradas, playas muy concurridas,
mares interiores, dársenas de puertos, etc., se- impongan condi
ciones más estrictas e incluso se llegue a la prohibición absoluta
de vertido.
Tampoco excluyen las presentes normas, las que puedan es
tablecerse por otras autoridades ni las impuestas por el Decre
to 244/1961, de 30 de noviembre («Doletin Oficial del Estado»
de '7 de diciembre de 1961) por el que se aprobó el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
En principio se distinguen tres tipos de instalaciones, que
se reglamentan por separado en sucesivos capítulos. En otro
capitulo se trata del problema de 'las aguas industriales.
CAPITULO II
ESTACIONES DEPURADORAS
Art. 2.0 Condiciones generales.--Los sistemas de tratamiento
de aguas residuales en estaciones depuradoras completas, tanto
químicas como biológicas y mixtas, son las más recomendables
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para todo tipo de aglomeraciones urbanas por las garantías que
representan en el aspecto sanitario de la cuestión. Sin embargo,
por razones de estética y dimensiones, no suele ser la solución
maá utilizada cuando su ubicación debe estar en las proximi
dades de la costa por las siguientes razones:
a) Las urbanizaciones en la costa se basan generalmente en
el aprovechamiento de la misma como motivo fundamental de
SU promoción, y, en consecuencia, son los terrenos costeros los
de mayor valor.
b) El uso de la zona marítimo-terrestre como zona de es
parcimiento y del mar litoral como zona de baños requiere
unas condiciones organolépticas y sanitarias difíciles de conse
guir en las proximidades de una estación depuradora.
En atención a lo expueSto, las estaciones depuradoras de
berán establecerse fuera de las zonas costeras, a no ser que,
por razones justificadas, no sea posible su instalación en la
zona interior o se trate de zonas industriales alejadas de
urbanizaciones o playas utilizadas para baños.
En el primer caso deberán tenerse en cuenta, al proyectar
las instalaciones, las siguientes prescripciones:
a) Los depósitos, cámaras, tuberías, etc., deberán ser per
fectamente estancos y resistentes para evitar posibles filtracio
nes ( fugas que contaminen los terrenos inmediatos o el agua
del mar.
b) Todos aquellos elementos de la instalación que puedan
ejecutarse bajo la superficie del terreno se proyectarán en esta
disposición, sdoptando al erecto alguno de los sistemas de tra
tamiento que permitan y admitan la cubrición de dichos ele
mentos.
c) Para la elección y propuesta de las soluciones adoptadas
sólo podrán alegarse razones de tipo técnico (no económico)
en.retación con lo dispuesto en el apartado anterior b).
*Por lo que se refiere a la evacuado:5n de los efiuentes finales,
habrán de tenerse en cuenta las
•
prescripciones contenidas en
los artículos siguientes:
CAPITULO in
FOSAS SÉPTICAS
Art. 3.0 Condiciones generales.—Para el tratamiento de aguas
residuales urbanas será admisible el empleo de fosas sépticas
de cualquier tipo, siempre que se proyecten y ejecuten de
acuerdo con las presentes normas.
Como prescripciones de carácter general se señalan las si
guientes:
a) No deberán cadar molestia alguna por malos olores,
ysu disposición será tal que queden garantizadas la decantación
y degradación microbiana de las materias que reciba.
b) E1. efiuente no contendrá sólido alguno visible a la sa
lida de la instalación.
c) Se situarán en todo caso bajo la superficie del terreno
natural.
d) No será admisible la incorporación a las fosas sépticas
de las aguas de lluvia o industriales. Las primeras, no olas
tante, podrán verterse a la cámara aerobia -(cuerpo biológico)
sin pasar por la anaerobia.
Art. 4.0 Dimensiones de las cámaras anaerobias.—La capa
cidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaero
bios en las fosas sépticas será de 250 (doscientos cincuenta)
Litros por usuario, cifra que deberá duplizarse en caso de ad
mitirse en la fosa las aguas procedentes de lavabos, duchas,
baños, lavanderías y otras similares de apreciable contenido
jabonoso o de lejía.
. Sobre la dimensión en altura que se precise para cumplir
la anterior condición habrá de añadirse:
a) 10 (diez) centímetros en el fondo para depósito de
cienos.
b) 20 (veinte) centímetros en la parte superior sobre el
nivel máximo del contenido para cámara de gases.
Art. 5.0 Dimensiones de las cámaras aerobias.—Las cámaras
.destinadas a los Procesos aerobios, en las fosas sépticas, se
dimensionarán de forma que se obtenga una superficie mínima
de 1 (un) metro cuadrado de capa filtrante por cada 10 (diez)
usuarios, con un espesor mínimo para la misma de 1 (un)
metro.
Estas dimensiones corresponden únicamente al caso de aguas
residuales domésticas con tratamiento separativo de las pro
cedentes de lavabos, duchas, baños, lavanderías y otras simi
lares de apreciable contenido jabonoso o de lejía.
Cuando no exista dicha separación, la anterior dimensión
mínima de superficie deberá duplicarse.
Art. 6.0 Materiales empleados en las obras.—Las obras de
fábrica que se utilicen para la ejecución de los distintos ele
mentos y cámaras de las fusa.s estarán calculadas para re
sistir las solicitaciones de toda naturaleza a que hayan de
estar sometidas, en las condiciones más desfavorables, inclu
yendo los empujes de terreno. cargas hidrostáticas, sobrecarga
de vehículos en las tapas, etc.
Si se emplean fábricas de adrillo, el' espesor mínimo, en
cualquier caso, será de pie y medio y se cubrirán con un en
lucido impermeable de mortero hidráulico de cemento de 3
(tres) centímetros de espesor. con adición de productos ade
cuados para asegurar la referida impermeabilidad.
Si se empleara hormigón, el espesor mínimo cle las fábricas
podrá reducirse: a 25 (veinticinco) centrímetros cuando se
trate de hormigón en masa; a 15 (quince) centímetros si se
trata de hormigón armado «in situ». y a 10 (diez) centímetros
cuando se utilicen piezas prefabricadas. En- estos casos podrá
suprimirse el enlucido prescrito para las fábricas de ladrillo
siempre que se asegure la impermeabilidad de los hormigones
por adición de productos adecuados y vibración de los mismos.
Para la confección de hormigones se emplearáncementocapacesde resistir la acción corrosiva de los líquidos y gases
en contacto con ellos. En particular se estiman indicados, en
este sentido, los cementos de horno alto, sobresulfatados y fun
didos.
Las armaduras de los hormigones armados deberán tener
recubrimiento de al menos 3 (tres) centímetros.
Art. 7.0 Accesos y limpieza.—Cada una de las cámaras de
la fosa séptica estará provista de tapas practicables o de acce
sos adecuados que permitan efectuar visitas de inspección ex
.su interior y realizar
• las obligadas extracciones periódicas de
cienos. Si las fosas se han dimensionado con los mínimos se
ñaladop en los artículos 3 y 4 de estas normas, tales extrac
ciones habrán de ser al menos anuales, así como la renova
ción de los materiales del cuerpo biológico (cámara aerobia).
Cuando los volúmenes tratados pean mayores "a los previs
tos, o los períodos de utilización de la fosa sean menores de
un año, los plazos de limpieza deberán acortarse proporcis
nahnente.
Art. 8.0 Ventilación del cuerpo biológico.—El cuerpo biológico
depurador o lecho bacteriano percolador de las cámaras aero
bia,s habr(, de estar bien ventilado, y si se alojara en recintos
cerrados dispondrá de tos oportunos conductos de ventilación
cumpliendo las siguientes condiciones:
a) El tiro, forzado o natural, será el adecuado para que se
produzca una aportación de oxígeno (natural o artificialmente)
suficiente para el funcionamiento del proceso aerobio.
b) La disposición adoptada facilitará la penetración del
aire u oxígeno por el interior de toda la masa gel cuerpo
biológico •
Art. 9•0 Conductos al exterior.—Con carácter general, las fo
sas sépticas dispondrán de tres tipos de conductos de comu
nicación con el exterior, a saber: el de salida de gases pro
ducidos en la cámara anaerobia; el de entrada de aire u oxí
geno para alimentar el proceso de oxidación en la cámara
aerobia y el de salida de aire desoxigenado correspondiente a
este último proceso.
El primer conducto se dispondrá de modo que la salida
de los gases se realice a la mayor altura posible, ya sea colo
cando un tubo adosado a un muro de las edifigaciones o uti
lizando el propio colector de aguas residuales si éste tiene su
extremo superior abierto.
En ningún caso se dará salida a estos gases a través de
la cámara aerobia.
El segundo conducto se dispondrá, adecuadamente para
evitar eventuales malos olores con.motivo de tiros invertidos de
aire, a cuyo fin deberán orientarse teniendo en cuenta los
vientos reinantes y las condiciones atmosféricas peculiares del
lugar.
•
El tercer conducto se elevará •tan alto corno sea posible,
dotándole de sombrerete apropiado para mejorar las condi
ciones de tiro
En los extremos de salida de todos estos conductos se dis
pondrán sendas rejillas que- eviten la entrada de roedores,
aves, insectos o cuerpos extraños.
Art. 10. Pozos absorbentes.—En ningún caso se admitirá el
uso de pozos absorbentes en la zona de dominio público de
la playa.
En la zona de salvamento podrá ser admisible su empleo
para evacuar los efluentes finales procedentes de un correcto
proceso de depuración, pero ello únicamente en los casos ex
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cepcionales, debidamente justificados, en que tales pozos no
sea posible ejecutarlos fuera de dicha zona y previo estudio
minucioso de la permeabilidad del terreno, asi como de la no
cohnatación del mismo y de la no contaminación de los terre
nos de la zona de dominio público adyacente a profundidad
menor de 2 (dos) metros de su superficie.
Dentro de este último caso se establecen además las si
guientes limitaciones:
al La distancia mmima admisible entre pozos absorbentes
contiguos ser t de 50 (cincuenta) metros.
b) En cada pozo absorbente no podrán verterse efiuentes
procedentes de una población de más de 50 (cincuenta) per
sonas.
CAPITULO IV
EMISARIOS SUBMARINOS
Art. 11. Condiciones generales. Todo vertido al mar de
aguas residuales exigirá un estudio adecuado que garantice la
exidacion de la materia orgánica contenida en las mismas.
Ningún vertido podrá. efectuarse directamente, debiendo es
tablecerse al menos un tratamiento previo que elimine los só
lidos y materias no liquidas en general cuyas partículas tengan
tamaño superior a 1 (un) milímetro
Si transcurrido cierto tiempo de funcionamiento de la ins
talación autorizada se comprobara la insuficiencia de la misma
desde el punto de vista sanitario, podrá exigirse al concesio
nario una sedimentación previa o incluso una depuración com
pleta, posibilidad que en todos los casos deberá tenerse en
cuenta en el momento de construir la instalación. Por este
motivo, la Administración podrá exigir en los casos que con
sidere necesarios la reserva de los terrenos adecuados para es
tos fines.
Art. 12. . Demanda bioquímica de oxigeno.—Se entiende por
demanda bioquímica de oxigeno (D. B, O.) de determinada agua
ia-sidual a la cantidad de oxígeno necesaria para la oxidación
(degradación) total bioquímica, en proceso aerobio, de la mate
ria, orgánica contenida en dicha agua.
La demanda bioquímica de oxígeno depende de muchos
lores, como son el tipo del agua residual, dilución de la mis
ma, etc., y para núcleos no industriales oscila entre 68 y 113
gramos por habitante y día, por lo que se utilizará para los
cálculos un promedio de. 90 (noventa) gramos por habitante
y dia.
En consecuencia, si la dotación de agua potable por habi
tante y día es de N litros, la D. B. 0. en gr/m3 será :
90.000
D. B. O. = gramos/ metro cúbico
N
Normalmente se tomará N = 250 litros, a menos que se
demuestre detalladamente la conveniencia de otro valor dis
tinto. Por ello, con carácter general, se partirá de una deman
da bioquímica de oxígeno de 360 (trescientos sesenta) gramos
por metro cúbico.
Art. 13. Dilución de cálculo.—Se entiende por dilución S de
un agua residual, que ha sido mezclada con agua de mar, a
la relación entre el volumen total de la mezcla y el del agua
residual considerada.
Para asegurar la oxidación de un agua residual vertida al
mar se hace preciso conseguir una dilución tal que el contenido
en oxigeno del, agua del mar afectada sea igual o mayor que
la D. B. O. del agua residuál.
La cantidad de oxígeno disuelta en el agua del mar depende
de una serie de factores, tales como profundidad, temperatura,
etcétera. Sin embargo con el fin de unificar los cálculos, se
supondrá, salvo detallada justificación aparte, que el agua de
mar contiene 9 (nueve) gramos de oxigeno por metro cúbico.
De acuerdo con las hipótesis anteriormente expuestas, la
dilución teórica mínima a considerar en un vertido normal
de aguas residuales al mar será:
S:=
D. B. O. agua residual 360 gr/m3
=40
9 .gr. oxigeno/m3 9 gr/m3
No obstante, si las aguas residuales se someten a deterini
nados tratamientos previos a su vertido, podrán admitirse dilu
ciones menores, y, por el contrario, en atención a las caracterís
ticas de las zonas en que se produzcan tales vertidos, habrán de
adoptarse razonables coeficientes de seguridad, que se tradu
cirán en un atimento de la dilución teórica. En los dos adicta.
los siguientes se detallan las reduccianes y coeficienUs a apli
car en los distintos casos que pueden presentarse.
Art. 14. Diluciones de cálculo para distintos tratamientos.
Las diluciones de cálculo mínimas admisibles para el dimensio
namiento de emisarios submarinos de vertido de aguas residua
les al mar, según el tratamiento a que sean sometidas antes
de su é vacilación,'son las siguientes:
a) Simple tratamiento.—Dilaceracion u separación de la ma
teria sólida contenida en el enuerwo, cumpliendo estrictamente
lo dispuesto en el articulo 11. La dilución de cálculo será no
menor de 40
b) Decantación sencilla,—Compuesta, como mínimo, de una
rejilla y arenero para separación de arenas y gravillas y de
cantadores clarificadores para retención de las materias orgá
nicas que puedan depositarse por decantación.
La dilución de cálculo mínima admisible será de un 75 por
100 de ta anterior, es decir, S no menor de 30.
c) Depuración biológica o química.—En los casos de esta
ciones depuradoras completas. cumpliendo los requisitos.
Podrá reducirse la. dilución de cálculo hasta un 25 por 100
de la primitiva, es decir, S no menor de 10.
d) Depuración en fosas sépticas separativas.—Aunque se
realiza en ellas un proceso análogo al de las estaciones con de
puración biológica, a los pocos meses de funcionamiento efec
túan por regla general, una depuración incompleta, por lo
que la dilución mínima de 'cálculo se establece en S no menor
de 20.
Art. 15. Coeficientes de seguridad a adoptar segun las zo
nas de vertido.—Las diluciones mínimas prescritas en el articulo
anterior se refieren y son aplicables a zonas abiertas de la
costa no utilizables para baños.
En otras zonas de costa, en que exista posibilidad de utili
zación para baños o estén situadas en las inmediaciones de
parajes turísticos, se hace preciso extremar las anteriores dilu
ciones mínimas, afectándolas de adecuados coeficientes multipli
cadores que aseguren con margen suficiente. la esterilidad de
las aguas y sus condiciones fisical de transparencia y color.
En definitiva, los coeficientes multiplicadores (K) a aplicar
.a las diluciones mínimas previstas en el articulo anterior son
los siguientes:
En puertos, antepuertos, zonas industriales o en aquellas que
por-cualquier razón no sean eptas para baños: K = 1,0.
En parajes turisticos sin playa: E = 1,5.
En playas y zonas. dédicadas a baños: K
Art 16. Profundidad de nertido.—Para conseguir las dilu
ciones establecidas en los articulas anteriores Se hace preciso
que. las bocas de vertido o difusores alcancen determinadas
profundidades mínimas, que dependen, además de la diluciÓn
a conseguir, del caudal del efluente y del diámetro de la propia
boca o difusor. En consecuencia, se establece el adjunto ábaco I,
que se utilizará para determinar las profundidades mínimas ad
misibles de dichas bocas de vertido o difusores, de acuerdo con
las magnitudes y unidades que se señalan a continuación:
Y = Profundidad mínima de vertido, en metros, con res
pecto al nivel de la baja mar viva equinoccial.
Q = Caudal máximo de cálculo del efluente en mVseg,
D = Diámetro del chorro, boca o difusor del desagüe en
metros.
Aceleración aparente por la determinación del número
de Froude = 0,27463 m/seg2.
gt =
Las curvas que en los ábacos aparecen en trazo continuo son
las obtenidas experimentalmente por Rawn, Boweman y Brooks.
En 'el caso de que puedan garantizarse unos caudales má
ximos, bien sea por la existencia de 'bombas de impulsión o
cámaras de descarga, se calculará el número de Froude para
dicho caudal, y con él se entrará en el ábaco número I, susti
telyendo en el mismo las rams,s descendentes de las curvas por
las rectas tangentes paralelas al eje de 'abscisas, que se re
presentan por rayas discontinuas.
Si no se conociera el caudal a verter, la relación Y/D se
obtendrá para cada dilueión dada utilizando las tangentes a
las curvas en los puntos de máxima ordenada.
No será admisible el vertido a profundidades inferiores a 4
(cuatro) metros en el Mediterráneo o a 3 (tres) metros en el
Atlántico, cualquiera que sea la que resulte por aplicación del
ábaco I.
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ÁBACO N° 1
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CURVAS DE DILUCIONES DE RAWN, BOWERMAN Y BROOKS
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.Art. 17. Distcincla de vertido.—La consideración de 13.- con-.
taminación bacteriana del agua. cuya concentración decrece
proporcionalmente al cuadro de su distancia al centro o punto
de vertido, lleva a la determinación de las distancias mínimas
a que pueden situarse las bocas de vertido o difusores con
respecto a la orilla o línea de costa. para que las pequeñas
concentraciones conseeuidas no representen peligro de contami
nación a las personas.
A estos efectos, se preceptúa como distancia de vertido mí
nima admisible a la línea de costa, .en bajamar viva equinoc
cial, ia que resulte por aplicación de la siguiente fórmula. (Po
erieroy) :
a Q'
x=
en la que:
2C = Distancia minima a la línea de costa. en bajamar
viva equinoccial, en metros.
Ql = Caudal medio del dia de máximo vertido en litros por
segundo, y como mínimo, el 2.5 por 100 de H (11, nú
mero de habitantes)
Y = Profundidad del vertido en metros.
e = Coeficiente cuyo vayor depende del tipo de costa, de
biendo aplicarse de acuerdo con la siguiente escala:
a = 9 para playas y zonas dedicadas a baños.
= 7 para parajes turísticos sin playa.
a = 5 en el resto de la costa.
Para facilitar la aplicación de la fórmula anterior, se adjunta
el ábaco II.
Tanto en la aplicación de la fórmula como del ábaco deberá
tenerse en cuenta:
a) El caudal Q° a utilizar será el total real, cualquiera que
sea el número de puntos de desagüe o vertido (difusores).
ID) La distancia a la costa obtenida será la correspondiente
al punto de vertido mas próximo a la misma.
c) En las playas no podrán establecerse puntos de des
agüe o vertido a distancias menores de 200 (doscientos) me
tros con respecto a la linea de bajamar viva equinoccial ni más
cercana a la costa que la barra paralela a ella cuando exista.
cualquiera que resulte por aplicación de la fórmula o ábaco.
La concentración bacteriana será inferior a 5 coli/ml, y si
análisis efectuados periódicamente demostraran la existencia
de una concentración mayor, el concesionario deberá variar
a su costa las condiciones de vertido hasta que tal anomalía
sea corregida.
Art. 18. Emisarios en costa acantiladas.—En las costas acan
tiladas, con fuertes pendientes del fondo marino, en las que.
al aplicar la fórmula del artículo 17 (ábaco II), se obtenga
una distancia a la costa tal que. el fondo del mar alcance cala
dos mayores del doble de los estrictamente necesarios según el
ábaco I (articulo 16), podrá limitarse la distancia del vertido
a la costa a la necesaria para alcanzar dicho doble calado.
Como magnitudes absolutas mínimas se establecen en este
Caso:
Profundidad mínima de vertido: 10 (diez) metros.
Distancia mínima del emisario sumergido: 50 (cincuenta)
metros.
En casos excepcionales de acantilados extraordinariamente
profundos podrán proponerse soluciones que no cumplan estas
normas, debidamente Justificadas y minuciosamente estudiadas.
•
. Art. 19. Protección de los emisarios submarinos.—Los emi
Ritos o conducciones principales deberán ir entenados o con
venientemente protegidos en fondeaderos, puertos, y antepuer
toa y en el litoral en general para profundidades inferiores
al doble de la altura máxima de ola, salvo justificación especial.
En todo caso deberá estudiarse la estabilidad y fijación de
los emisarios al fondo marino.
No son convenientes los anclajes en zonas rocosas, recomen
dándose en tal caso, como solución a emplear. el envolver el
tubo con hormigón sumergido o inyectado.
Art. 20. Distancia mínima entre emisurios.—La distancia
mínima admisible entre dos emisarios contiguos será superior
a la distancia que resulte mayor, medida sobre ambos emisa
rios, entre la linea de costa y su correspondiente primer punto
de vertido y en todo caso superior a. 500 metros.
Art. 21. Difusores.—E1 diámetro mínimo de los difusores
será de cinco centímetros, y la separación entre dos contiguos
será mayor que la mitad de la profundidad máxima de vertido
(profundidad del difusor- más sumergido).
si el número de difusores es 72. el caudal de cálculo para
cada uno de ellos se multiplicará por el coeficiente (1 4- 1/n),
a fin de prever posibles •obturacicnes. El valor de n será, como
mínimo. de 2.
Para el cálculo del difusor se considera el diámetro final del
abocinamiento, prescindiendo de los orificios que pudieran exis
tir a Lo largo de la pieza.
Art. 22. Aliviaderos.—Si el emisario correspondiera a un
alcantarillado Imitarlo. podrán establecerse aliviaderos que vier
tan directamente al mar los caudales sobrantes, .si bien deberán
disponerse los pozos de bloqueo y cierres hidráulicos perti
nentes.
Art. 23 • Balizamtentos.—El extremo del emisario se balizará
con una boya o pértiga, dotada de una señal diurna, constituida
por un cono con la parte superior amarilla y la inferior negra,
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 19 del Reglamento
para oalizamiento de las costas españolas, aprobado por De-
'
creto de 22 de abril de 1949.
Tanto el cuerpo del flotador como las condiciones del tren
de fondeo se dispondrán de modo que resistan la acción de los
temporales y cumplirán las normas técnicas que a estos efectos
puedan recomendarse o dictarse por los Organismos compe
tentes.
CAPITULO y
AGUAS INDUSTRIALES
Art. 24. Condiciones de vertido.—Para autorizar un vertido
de aguas industriales al mar, el peticionario deberá. presentar
un estudio detallado de su depuración y de las condiciones de
dicho vertido. habida cuenta dé las cars.pteristicas del efluente
y los distintos factores que influyen en el mismo, tales como
corrientes marinas, naturaleza del suelo litoral, etc.
No obstante todo ello, periódicamente se efectuarán análisis
de aguas de, mar en las zonas de veTtido, y si aparecieran
sustancias o productos peligrosos para la fauna o flora marina.
o molestas para los usuarios de la playa. si se trata de zona
turística o apta para baños, deberá el concesionario corregir
tal anomalía, y en caso contrario se anulará sin más trámite
la autorización concedida.
CAPITULO VI
FINAL
Art. 25. inspecciones.—Periódicamente, por los servicios correspondientes del Ministerio de Obras Públicas se ejercerá lainspección y vigilancia de los vertidos y de sus condiciones dedepuración. incluso tomas de muestras y análisis de aguas,cuando se considere necesario para comprobar el correcto funcionamiento y adecuación de las instalaciones.Los gastos que se originen por este servicio de inspeccióny vigilancia serán abonados por el concesionario.
(Del B. O. cicl Esiado núm. 147. pág. 0.659.)
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 2.727/69 (D), de 20 de junio actual (D. O. núme
ro 142, pág. 1.635), se entenderá rectificada en el
sentido siguiente :
DONDE DICE:
Capitán de Corbeta (G) (H) don José Recio
Campos.
Capitán
Campos.
DEBE DECIR:
de Corbeta (G) (H) don julio Recio
Madrid, 26 de junio de 1969.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
El
EDICTOS
(464)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 244 de 1969, por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripta de esta ca
pital, folio 69/55, Alfredo Taboada Vázquez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 16 de junio de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Martí
nez Vázque,z.
(465)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 254 de 1969, por pérdida del Título de
Patrón de Tráfico Interior de la Ría de La Coruña
del inscripto de Sada Manuel López Vázquez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 16 de junio de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez _instructor, Tomás Martí
nez, Vázquez.
(466)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 283 de 1969, por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de esta capital
don José Luis Silva García,
111■11,
Hago saber : Oue por decreto auditoriado, obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 16 de junio de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Martí
nez Vázquez.
(467)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 284 de 169, por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de esta capital An
tonio Freire Cerrillo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento,.
La Coruña, 16 de junio. de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(468)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 122 de 1969, por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de Puebla del Cara
miñal Enrique Julio Estraviz Aparicio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 16 de junio de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez, Vázquez.
(469)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 33 de 1969, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Domingo
Alvarez Hernández, inscripto en este Trozo con
el folio 60/54,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Cana
rias de fecha 9 de junio del corriente año, queda nulo
y sin valor el documento original arriba citado ; in
curriendo en responsabilidad quien hallándola no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio de 1969.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(470)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 35 de 1969, instruido por pérdida de la
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Libreta de Inscripción 111arítima de Roberto Gue
r•a Ortiz, inscripto en este Trozo con el folio 10
de 1952,
llago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Cana
rias de fecha 9 de junio del corriente año, queda nulo
y sin valor el documento original arriba citado ; incu
rriendo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio de 1969.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(471)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 36 de 1969, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Servando López
Cabrera, inscripto en este Trozo con el folio 107
de 1964,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval de Ca
narias de fecha 9 de junio del corriente ario, queda
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio de 1969.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(472)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lanzaro
te y del expediente de Varios número 47 de 1969,
instruido con motivo de la supuesta pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Guerra
Ramírez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval, ha sido
declarado nulo el citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera o hallara
y no haga entrega del mismo o la Autoridad de
Marina.
Arrecife de Lanzarote, 17 de junio de 1969.—É1
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez
instructor, Pedro de Naverán y Aurrecoechea.
(473)Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
de La Gomera y del expediente de Varios núme
ro 55 de 1969, que se instruye por supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo, folio 12 del ario 1959, Fernando Jiménez Jiménez,
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Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento indicado, la persona que lo hallare deberá
hacer entrega del mismo a las Autoridades de Mari
na ; incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad
que la Ley señala a quien lo posea indebidamente.
San Sebastián de La Gomera, 17 de junio de 1969.
El Teniente de Navío, juez instructor, José María
Castro Ramos.
(474)
Don Belarmino Martínez SInchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 289
de 1969, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Emilio Abuín Otero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 19 de junio de 1969.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(475)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia e ins
tructor del expediente de Varios número 34 de 1969,
instruido por supuesto extravío de Cartilla Naval
Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval, ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Cartilla Naval Militar del
expedientado Silvestre Pérez Reyes ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la hallase y no haga
entrega de la misma a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de junio de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, juez perma
nente, Antonio Hernández Guillén.
(476)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 291 de 1969, instruido por la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Bilbao, folio 315/66, Luciano
Bustinza Torróntegui,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 13 de junio del actual, ha quedadonulo y sin valor alguno el citado documento ; incurriendo en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 20 de junio de 1969.—El Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instructor, San
tos Pastor Zabala.
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REQUISITORIAS
(144)
José Leyton Soria, hijo de Juan y de Antonia, na
cido el día 4 de mayo de 1947, natural de Arcos de
la Frontera (Cádiz), con Documento Nacional de
Identidad número 75.846.970, Peón, soltero, y actual
mente en paradero desconocido; deberá comparecer
en el término de treinta días, contados a partir de la
publicación de la presente, ante el Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Cádiz, Coman
dante de Infantería de Marina don Víctor Gutiérrez
Jiménez, a fin de responder a los cargos que contra
el mismo obran en el expediente judicial número 15
de 1969, que se le instruye por falta grave de no in
corporación a filas.
Dado en Cádiz a 18 de junio de 1969.-k---E1 Coman
dante, Juez instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
(145)
Rudolf Bendfeldt, hijo de Rudolf y de Martha, ca
sado, Técnico TV, de cuarenta y un arios de edad,
domiciliado últimamente en Tenerife ; procesado en la
causa número 23/69 por delito de amenazas con arma
de fuego; comparecerá en el término de quince días
ante el Comandante de Infantería de Marina don José
Costa Ribas, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 18 de junio de 1969.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Cos
ta Ribas.
(146)
Luis Lavín Llano, de cuarenta y un arios de edad,
hijo de José y de Natividad, natural y vecino de Cas
tro Urdiales (Santander), calle El Chorrillo, núme
ro 1, tercero, Camarero, y casado con Adela Ruiz
Icaza ; procesado en la causa número 71 de 1967, ins
truida por supuestas irregularidades habidas a bordo
del buque español nombrado Monte Umbe; compa
recerá en el término de treinta días ante el Juzgado
Permanente de la Base Naval de Canarias, sito en la
Comandancia General (Plaza de la Feria), para res
ponder a los cargos que le resulte en dicha causa, bajo
apercibimiento que de no efectuarlo será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de junio de
1969.—E1 Comandante, Juez instructor, Bartolomé
Guasch Tur.
LXII
ANUNCIOS OFICIALES
INSTITUCION BENEFICA
PARA HUERFANOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Concurso.
Con el fin de cubrir las plazas vacantes en régimen
de internado que existen para el próximo curso esco
lar en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, es
tablecida en esta capital, se abre concurso entre huér
fanos varones dependientes de esta Institución Bené
fica que deseen cursar en el mismo alguno de los
estudios siguientes :
Bachillerato general, desde primer ario hasta Pre
universitario.
Preparación para ingreso en las Escuelas Milita
res, o Náutica (Puente o Máquinas).
Los que soliciten para cursar primer ario de Ba
chillerato deberán tener superada la Prueba de Pro
moción del cuarto ario de Primaria. Los estudios de
Náutica solamente pueden solicitarlo aquellos que en
la localidad de su residencia no exista Escuela Oficial.
Las instancias, suscritas por los propios huérfanos,
cuyo plazo de admisión terminará el día 31 de julio
próximo, se dirigirán a esta Presidencia y serán cur
sadas por mediación de las Juntas Locales respecti
vas, acompañándose por los solicitantes el Libro de
Calificación Escolar, que podrá ser sustituido por
Certificación Académica Oficial, expedida por el ins
tituto de Enseñanza Media correspondiente, o por
declaración, conforme al modelo que se publica, de
ducida del propio Libro de Calificación Escolar, y, asi
mismo, unirán certificado médico, en el que conste
no padecer enfermedad contagiosa u otra que le im
pida hacer vida de internado.
Asimismo, se abre concurso para cubrir las vacan
tes que existan como alumnos pensionistas internos
entre hijos varones de asociados a esta Institución
Benéfica, cuyo domicilio familiar radique fuera de
Madrid y quie deseen cursar alguno de los estudios que
se citan a continuación :
Bachillerato general, desde primer aria hasta Pre
universitario.
Preparación para ingreso en las Escuelas Militares.
— Náutica (Puente o Máquinas). Para los estudios
de Náutica, solamente se les admitirá con carácter
externo.
La admisión de estos alumnos pensionistas será so
licitada con arreglo al modelo de instancia que se pu
blica a continuación, debiendo ser cursadas directa
mente a esta Institución Benéfica en unión de la do
cumentación y plazo indicados para los huérfanos.
Para la adjudicación de estas plazas, se dará prefe
rencia, siempre que la Junta estime que reúnen con
diciones, a aquellos que en la localidad de su residencia
familiar no existan Centros docentes dedicados a la
enseñanza que se solicita.
Madrid, 18 de junio de 1969.—El Capitán de Na
vío, Presidente, Luis Peláez Fajardo.
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MODELO DE INSTANCIA
•
Ilmo. Sr. Capitán de Navío Presidente de la Junta Central de la Institución Benéfica para Huérfanos
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada. Ministerio de Marina. Calle Juan de Mena, 5. Madrid-14.
Ilmo. Sr.:
Don , del Cuerpo de
, con empleo de
, destinado en y domici
lio familiar en , calle de
, como asociado a esa Institución
Benéfica, tiene el honor de solicitar una plaza de alumno interno (1)
pensionista del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, para su hijo
nacido en , el día de
•■■•
de 19 , con el fin de cursar los estudios de (2)
en el curso escolar 1969-1970 y siguientes, para lo que acompaña (3)
y certificado médico.
Manifiesta aceptar en todo momento las disposiciones por las que se rige el expre
sado Central docente de la Institución Benéfica, y, además, considera oportuno hacer
constar (4)
Dios guarde a V. S. muchos arios.
a de de 1969.
El asociado,
(1) Los que soliciten para Náutica pondrán externo.
(2) Ario y enseñanza que desea cursar.
(3) Libro de Calificación Escolar, certificación académica oficial o declaración deducida del Libro de C. E., segúnproceda.
(4) Se consignará cualquier otra observación complementa ria : Si no existe Centro de enseñanza dedicado a la solici
tada en la localidad de residencia, si es familia numerosa, si ha de observar alguna prescripción facultativa, etc.
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